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La question de la clôture des cadres de classement, c'est-à-dire de l'adoption d'un
nouveau système de répartition des fonds, est centrale dans la pratique archivistique
française et constitue une révolution dans les techniques mises en øeuvre pour le
traitement matériel et intellectuel des documents. Les cadres de classement posent de
nombreux problèmes pour les fonds ouverts, susceptibles d'accroissements, au sein
desquels des éliminations devront être pratiquées. La difficulté principale est celle des
intercalations de dossiers dans des séries organiques. Des séries d'attente permettant
de ranger en continu apparaissent dès les années vingt et se généralisent. La direction
des Archives de France hésite à prendre une décision, se montre tolérante ici,
décourage là. La profession, elle, se sent menacée. Ce sentiment est d'autant plus fort
qu'elle doit faire face, dans les années 1950, à une offensive du monde documentaire
qui tente de lui imposer ses propres méthodes et à un foisonnement d'initiatives dont
certaines semblent bien peu orthodoxes. Ces hésitations et expérimentations durent
jusqu'en 1979, date de l'officialisation de la série continue « intersérielle », c'est-à-dire
confondant tous les dossiers autrefois répartis dans les séries méthodiques.
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